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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/tesis/disertasi dengan judul " Studi 
Senyawa Quercetin Dari Ekstrak Ciplukan (Physalis Angulata) Sebagai Antikanker 
Menggunakan Analisis Bioinformatik" ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
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SWT yang dengan segala rahmat, petunjuk serta karunia-Nya yang begitu besar 
telah memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul 
“ Studi Senyawa Kuersetin dari Ekstrak Daun Ciplukan (Physalis angulata) Sebagai 
Senyawa Anti Kanker Menggunakan Analisis Bioinformatik”. Penulis juga 
mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, 
Bapak Dedi Supriadi dan Ibu Tati Hayati, Kakak saya Dadan Wardani dan Dahlia 
Nurhayati serta Adik saya Candra Hermawan yang telah membantu penulis dalam 
bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang terus menerus demi 
kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam 
penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan 
adanya kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Kepada Bapak Dr. Topik Hidayat, M.Si. selaku pembimbing yang selalu 
memberikan arahan, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.. 
4. Kepada Bapak Dr. Didik Priyandoko, M.Si. selaku ketua Program Studi 
Biologi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan pada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini.. 
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Peristiwati, M.Kes. selaku dosen pembimbing akademik 
yang telah memberikan dukungan dan bimbingan pada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Kepada segenap dosen Departemen Pendidikan Biologi yang selalu 
membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis 




7. Kepada seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan 
fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
8. Kepada sahabat sekaligus rekan penelitian Satrio Haryo Benowo yang 
selalu memberi masukan dan membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
9. Kepada sahabat-sahabat saya di grup B & G: Afini, Anggun, Aisy, Biyu, 
Dewani, Dina, Fajar, Klasta, Rai, Ubay, dan Wahyu yang selalu memberi 
perhatian dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
10. Kepada sahabat-sahabat di kamar 304 GG23 khususnya kepada Satya Peric 
Enrico sebagai pemilik kosan yang selalu memberi dukungan, masukan dan 
semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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memberi semangat dan masukan kepada penulis dalama menyelesaikan 
skripsi ini. 
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penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. 
Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan 
umumnya kepada para pembaaca. 
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